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Stellingen behorende bij het proefschrift 
Natural growth of osteochondromas 
in Hereditary Multiple Osteochondromas
1 De oorsprong van de osteochondromen wordt gevonden in de nabijheid van de
groeischijf (dit proefschrift).
2 De beïnvloeding van de skeletgroei van patiënten met HMO is een gevolg van
systemische  beïnvloeding (dit proefschrift).
3 Osteochondromen steunen op een architectuur van brede zuilen met veel
tussenruimte, net als klassiek onderwijs met een brede basiskennis en voldoende
ruimte voor ontwikkeling.
4 In de nabije toekomst zal het verrichten van een Whole-body MRI scan een plaats
hebben in de screening voor nieuwe osteochondromen en voor deformiteiten bij
kinderen met HMO (dit proefschrift).
5 Voor de planning van een unilaterale epifysiodese bij jongens met HMO mag
men niet uitgaan van de normaalwaarden voor groei van jongens zonder HMO
(dit proefschrift).
6 Kinderen zijn geen kleine volwassenen en kinderorthopedie is geen
volwassenorthopedie op kleine schaal.
7 Communiceren over onderzoek is belangrijker dan het doen van onderzoek zelf.
8 Tijdens het proces van basisarts tot orthopeed leer je de waarde van protocollen,
de waarde van samenwerken en de waarde van leiderschap, maar je leert vooral
wanneer je volgzaam of eigenwijs moet zijn. 
9 The secret of change is to focus your energy not on fighting the old, but on
building the new, Socrates.
10 Das wahre Zeichen von Intelligenz ist nicht das Wissen, sondern die
Vorstellungskraft, Albert Einstein.
11 De grootte van de incisie is recht evenredig aan de maat handschoenen van de
operateur.
